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Abstrak 
 Tujuan dari aplikasi yang dirancang di dalam penulisan ini adalah untuk 
memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para sales PT Megsales Asia yang selalu 
mobile terutama dalam hal penyampaian informasi secara cepat dan akurat melalui 
Aplikasi Pendukung Sales berbasis WAP untuk Melayani Pelanggan PT Megsales Asia.  
Diharapkan aplikasi ini dapat memudahkan para sales melaksanakan tugasnya bekerja di 
lapangan dan dapat membantu PT Megsales Asia untuk meningkatkan layanan kepada 
pelanggan. 
Metode yang digunakan untuk mewujudkan aplikasi ini termasuk survei ke perusahaan 
untuk mendapatkan data mengenai informasi – informasi yang sangat dibutuhkan oleh 
sales dalam melakukan pekerjaannya, perancangan sistem dengan membuat flowchart,  
data flow diagram, state transition diagram, rancangan layar sistem yang diusulkan 
serta studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang dapat 
menunjang penulisan skripsi ini.  
Dengan aplikasi ini para sales dapat dengan mudah untuk melakukan pencarian produk, 
pemesanan produk, menambahkan customer baru, mendapatkan data - data customer 
yang sudah ada dan memperoleh informasi – informasi seperti : stok produk perusahaan 
secara up to date, omset penjualan per customer melalui handphone atau PDA yang dia 
punyai. Hal ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja berkat dukungan dari Mobile 
Web Application.  
Dengan kelebihan – kelebihan diatas diharapkan Aplikasi Pendukung Sales Berbasis  
WAP ini dapat membantu para sales dalam menjalankan tugasnya di lapangan dan dapat 
meningkatkan omset penjualan PT Megsales Asia. 
 
Kata Kunci 
 
mobile web application, sales, wap 
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